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“L’INTERNISTA”
CALBET i CAMARASA, Josep M. 
Resum: Presentem una nota breu sobre una revista mèdica apareguda en català el 
1978.
Paraules clau: L’Internista, premsa mèdica, col·legis de metges.
Resumen: Presentamos una breve nota sobre una revista mèdica aparecida en catalán 
el 1978.
Palabras clave: Internista, prensa médica, colegios de médicos. 
***
L’any 1978 aprofitant l’escletxa liberal dels inicis del postfranquisme aparegué 
a Barcelona la revista “L’Internista” redactada en català, i impulsada pels quatre 
col·legis de metges del Principat i el de Palma de Mallorca. Venia amb la idea de 
recuperar pel periodisme mèdic la llengua catalana. Segons la senyora Catarineu, 
que regí la biblioteca de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Ba-
lears, disposava de quaranta-dos fitxes de revistes mèdiques en català. Totes les 
quals van desaparèixer quan la nova junta directiva es feu càrrec de l’Acadèmia, 
el 1939. (V. L’Internista, 1978, maig, pàg. 15)
Amb format 210x290 mm. tenia per subtítol Edició en català de “Der Internist”, 
i noticiari dels Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i 
les Illes. Al principi era de caràcter mensual i portava publicitat. Era distribuïda 
de franc entre els metges col·legiats a Catalunya i a les Illes. El primer número 
sortí el mes d’abril de 1978. En aquell moment el Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona ja disposava d’un Butlletí propi per relacionar-se amb els seus 
associats, però els altres quatre col·legis no en tenien cap, i aquesta revista 
venia a emplenar un buit en donar notícies del funcionament intern d’aquestes 
institucions.
El Consell editorial el formaven C. Pijoan de Beristain, Josep M. Nolla Panadès, 
Bonaventura Lladonosa Gallart, Joan Domènech Miró, i F. Albertí Mulet.
El Consell de redacció era format per Lluís Daufí Moreso (director del consell), 
i els consellers Joaquím Ramis Coris, Josep M. Cornellà Satorra, Jaume Miró 
Vidal, C. A. Henríquez de Gaztañondo, i Josep Tomàs Monserrat. Consta com 
a secretària i directora de la revista la doctora Magdalena Gomis Castellví. El 
traductor dels textos alemanys era Lluís M. Oms i Font.
La responsable de la impressió de la revista fou l’Editorial “Lectura y Estudio, S. 
A.” (LyE), del carrer Mare de Déu del Coll, 14 i 16, de Barcelona.
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El Consell de redacció afirmà que esperava en un temps “breu” que tots els ar-
ticles fossin publicats per metges residents en territori de llengua catalana. Tan-
mateix la majoria d’articles eren originals de la revista alemanya. A cada número 
Lluís Daufí fou responsable de la secció “Comentari d’actualitat”. En el primer 
número signa el “Pòrtic” Carles Pijoan de Beristain, i en fa la “Presentació” Lluís 
Daufí.
El 1981 passà a ser trimestral i aleshores el subtítol era Revista de Medicina, i 
Noticiari del Departament de Sanitat i Seguretat Social i dels Col·legis de Met-
ges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Consta com a directora Magdalena 
Gomis Castellví. 
El 1981 entrà com a conseller per Tarragona Andreu Combalia Segura. Els con-
sellers de redacció serien Jordi Bruguera Cortada, Josep M. Cornellà Satorra, 
Jaume Miró Vidal i Agustí Tarrés Roure. El març de 1981 desapareix Lluís Daufí.
Entre els articles originals dels nostres professionals sanitaris destacaríem:
A. Olivé i Badosa: Mecanisme fisiològic de la regulació àcido.base. (1978, juny)
Santiago Ripol Girona: Assistència als vells cancerosos. (1980, octubre)
Marcel Casademont et al: Experiència preliminar amb tècniques Balint en un 
servei de Reumatologia. (1980, desembre)
M. Cusí, i J. Vila Badó: Funció ovàrica i sistema nerviós central. (1981, febrer)
J. Bertran, E. Moreno, i F.X. Pastor: Parestèsies i síndrome tòxica. (1981, març)
Xavier Garau Alemany: Sobre l’oli tòxic en l’adult. (1981, octubre)
J. M. Rodríguez Cortel i J. Solé Tomàs: Sinusitis maxil·lar odontògena. (1981, 
nov./ desem.).  
Podria ser que l’aportació més important d’aquesta revista fos la seva secció 
Noticiari, on es presenten diverses propostes per planificar l’assistència mèdica, 
i les activitats dels col·legis mèdics de Catalunya.
Ja en el primer número hi presenta la proposta dels quatre col·legis mèdics 
catalans feta al President de la Generalitat, i que resumint seria: dret a la salut, 
reordenament administratiu de la sanitat, integració de la Seguretat Social en una 
organització pública de la salut per tal de constituir un servei integral i integrat, 
amb la participació de la corporació mèdica.
En el mateix primer número s’hi fa un resum de la taula rodona sobre sanitat i 
autonomia celebrada el 8 de març de 1978.
L’abril de 1978 es fa referència a diversos problemes del Col·legi de Tarragona, 
i en el mateix número ens parlen de la “dissortada” Residència de la Seguretat 
Social de Lleida.
Al maig de 1978 fan un resum sobre la sanitat al medi rural a Catalunya.
Nomenament de Joaquim Enrech Salazar com a Delegat Territorial de Sanitat, a 
Lleida (1978, maig).
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Nota sobre la relació dels Col·legis de Metges amb els sindicats sanitaris (1978, 
setembre).
Girona commemora la creació de l’Agrupació de Ciències Mèdiques, i dóna 
notícia de la nova secció de Joventut Mèdica, a Girona (1978, setembre), i la 
informació sobre la inauguració del curs de l’Associació de Ciències Mèdiques, a 
Girona (1978, octubre).
Presentació de dos llibres a Girona: el “Regimen Sanitatis” de l’escola de Salern, 
amb traducció del Dr. J. Calzada, i amb encaix històric i comentaris del Dr. J. M. 
Pla. L’altre llibre fou obra del ginecòleg Benet Julià i Figueras, que aporta una 
biografia molt completa del professor Rodolf Matas, destacat metge angiòleg, 
que exercí als Estats Units, però que era d’origen català, i a més a més parlava 
la nostra llengua. (1979, gener)
Nota sobre el nomenament de François Jacob com membre d’honor de la Societat 
Catalana de Biologia (1979, abril).
Referència a la biblioteca del Col·legi de Metges de Girona (1979, maig, i 
desembre).
Comentari i descripció del mapa sanitari de Catalunya (1980, abril).
Glossa sobre els recursos sanitaris de la Generalitat de Catalunya (1980, juliol-
agost) que constitueix el tercer capítol del volum “La Sanitat a Catalunya”.
Acotació de l’XIè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (1980, juliol-
agost)
Cursos de Formació continuada de l’Associació mèdico-quirúrgica, de Lleida, i 
homenatge al doctor Humbert Torres i Barberà (1981, març), i moltes altres 
destacades notícies sobre les activitats dels col·legis, que com que no tenien 
butlletí propi fan necessari la consulta d’aquesta revista.
L’últim número que hem vist correspon al primer trimestre de 1983. 
(La revista ha estat consultada a la Biblioteca de la Facultat de medicina de la 
UB)
  
